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PRESS-STATEMENTi 11. 12. 70. 
FROM; THE PREMIER (MR. DUNSTAN). 
SUBJECT; OPENING OF SORRENTO MOTEL. 
The Premier (Mr. Dunstan) today urged a l l c o u n c i l s on ivangaroo 
I s l a n d t o adopt S t a t e P lanning A u t h o r i t y recommendations 
aimed a t p r o t e c t i n g t h e i s l a n d from u n c o n t r o l l e d development. 
He was speaking a t t h e opening of t h e 1100,000 Sorrento Motel 
a t Penneshaw. 
Mr. Dunstan s a i d Kangaroo I s l a n d was one of t h e S t a t e ' s most 
impor tan t t o u r i s t a s s e t s , wi th a r e p u t a t i o n "based not only 
on s p e c t a c u l a r c o a s t a l s cene ry , but on t h e absence of man-made 
development. 
However he warned t h a t u n l e s s c o u n c i l s took u rgen t s t e p s t o 
c o n t r o l development on t h e i s l a n d much of i t s charm could be 
l o s t f o r e v e r . 
"The i n t r o d u c t i o n of t h e f e r r y between Cape J e r v i s and 
Penneshaw w i l l g r e a t l y i n c r e a s e t h e i s l a n d ' s t o u r i s t . t r a d e , so 
i t ' i s impor tan t t h a t b e f o r e t h i s boom s t a r t s , c o u n c i l s have 
t h e power t o s t o p any man-made t h r e a t t o t h e a t t r a c t i o n s h e r e . 
"With t h i s i n mind the S t a t e P lanning A u t h o r i t y has produced 
a 20-year programme aimed a t a l l owing t h e i s l a n d ' s r e s o u r c e s 
t o be developed t o t h e f u l l e s t advantage wi thout d e t r a c t i n g 
from i t s c h a r a c t e r . " 
Mr. Dunstan s a i d t h e adop t ion by t h e c o u n c i l s of t h e A u t h o r i t y ' 
recommendations would give them t h e power t o s top t h e 
c o n s t r u c t i o n of u n s i g h t l y h o l i d a y shacks , which have a l r e a d y 
p o l l u t e d a number of mainland c o a s t a l r e s o r t s . 
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I t would a l s o ensure t h e p r e s e r v a t i o n of the i s l a n d ' s h i s t o r i c 
b u i l d i n g s ; r e q u i r e t h e redevelopment of poor ly planned 
l o c a l i t i e s ; make p r o v i s i o n f o r t h e s e t t i n g a s i d e now of land 
t h a t w i l l be needed f o r parks and r e s e r v e s i n t h e f u t u r e ; p r e s e r v e 
t r e e s of h i s t o r i c a l or l o c a l i n t e r e s t ; and prevent outdoor 
a d v e r t i s i n g from s p o i l i n g t h e urban or r u r a l l andscape . 
Mr. Dunstan s a i d t h e A u t h o r i t y ' s recommendations a l s o provided 
g u i d e - l i n e s as t o how t h e i s l a n d should be developed o v e r a l l . 
"But whi le i t i s impor tan t t o ensure t h a t t h e i s l a n d has unspo i led 
a t t r a c t i o n s t o show t o u r i s t s , i t i s equa l l y as impor tan t t o 
provide them wi th f i r s t c l a s s accommodation. 
"The Sorrento Motel, buitt as a r e s u l t of a Government gua ran tee 
from t h e S t a t e Bank, p rov ides t h e kind of home away from home 
l u x u r i e s t h a t t o d a y ' s t o u r i s t s demand. 
" I have every conf idence t h a t t h e motel w i l l p l ay an impor tan t 
r o l e i n Kangaroo I s l a n d ' s t o u r i s t development, and wish ' 
i t s p r o p r i e t o r s every smzces." 
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